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Dalam dunia atau aktivitas ekonomi, usaha  sering kali diartikan sebagai sebuah bisnis. Dalam hal ini, usaha merupakan setiap
upaya yang dilakukan untuk bisa mendapatkan keuntungan. Orang-orang yang melakukan aktivitas usaha atau pun bisnis biasanya
dengan istilah pembisnis ataupun pengusaha. Penelitian yang berjudul â€œUsaha Kerajinan Limbah Plastik di Desa Nusaâ€•,
bertujuan untuk (1) Mengetahui jenis produk kerajinan limbah plastik yang dihasilkan di desa Nusa. (2)Mengetahui  perencanaan
dan pelaksanaan usaha kerajinan limbah plastik di desa Nusa. (3) Mengetahui proses pembuatan produk kerajinan limbah plastik di
desa Nusa. (4) Mengetahui kendala yang dihadapi dalam upaya pertumbuhan kerajinan limbah plastik di desa Nusa. Penelitian ini
menggunakan metode kualitatif yang bersifat naturalistik, dengan subjek penelitian enam responden. Teknik pengambilan data
secara purposive sampling. Pengumpulan data diperoleh dari observasi, wawancara dan dokumentasi. Berdasarkan hasil penelitian
menunjukkan bahwa Mengelola sampah untuk dijadikan berbagai kerajinan tangan telah dilakukan wanita dan anak-anak gampong
Nusa setelah bencana tsunami, yang  dilaksanakan oleh Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) asing. bahwa jenis produk yang
dihasilkan dari limbah plastik ada beberapa macam seperti, kotak tisu. tas , dompet, kotak pensil. Produk kerajinan dari limbah
plastik baru dikembangkan menjadi beberapa produk kerajinan, namun tidak menutup kemungkinan akan ada inovasi baru dari
kelompok usaha ini. Produk-produk dari kerajinan limbah plastik yang sangat digemari ini berkembang dari segi bentuk hinggga
kualitas setiap tahunnya sehingga konsumen tertarik untuk membeli produk tersebut. Kerapihan, dan kualitas barang menjadi
prioritas utama dalam kerajinan ini.  Pertumbuhan ekonomi adalah hal yang penting untuk memajukan pemasaran di Aceh, agar
Aceh menjadi salah satu wilayah yang maju dan rakyak menjadi makmur. Dengan demikian dengan produk kerajinan dari limbah
plastik memiliki manfaat yang cukup dalam perekonomian rakyak Aceh saat ini.
